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INFLUENCE DE LA NUTRITION POTASSIQUE 
SUR LE COMPORTEMENT DE TROIS V ARIÊTÉS 
DE Gossypiu1n hirsutu.m 
par 
M. BRAUD ni et J. DUBERNARD (21 
Rt.SUMt. 
L'étude de l'influence de la nutrition potassique sur le comportement des trois variétés de Gossypium hirsutum 
(B 50, BJA 592 et Allen 333) est étudiée dans des conditions de culture sans sol. 
L'effet de doses croissantes de potassium se manifeste sur la production de coton-graine et la précocité. Le 
nombre de capsules par plant et le poids moyen capsulaire sont directement influencés. 
L'influence de la nutrition potassique est particulièrement Importante sur la qualité des graines. Une déficience 
potassique augmente le pourcentage de graines vides. 
La déficience potassique réduit la maturité des fibres et l'lndlce micronaire. 
Mals d'une façon générale, dans ces condltlons de culture sans sol, les interactions entre le facteur variétal et le 
facteur nutrition potassique sont peu nombreuses, ce qui va à l'encontre des observations fartes aux champs. Il semble 
que cette différence de comportement soit à mettre sur le compte d'une aptitude plus ou moins grande des systèmes 
radiculaires des différentes variétés à assimiler (e potassium du sol. 
1 - INTRODUCTION 
Des différences de comportement de variétés de 
cotonniers ont déjà été signalées dans le cas de dé-
ficience potassique même lorsque ces variétés sont 
très voisines comme Acala 4-42 et Acala 15 l 7 ( Gossy-
pium hirsutum) (5). 
Dans un passé récent, les déficiences en potassium 
étaient aussi rares que localisées en Afrique Tropi-
cale. Depuis plusieurs années, elles se multiplient. 
Certaines observations faites aux champs nous font 
penser que le BJA592 serait plus sensible à cette 
déficience que d'autres variétés plus rustiques. En 
dehors de facteurs culturaux, comme l'utilisation 
croissante d'engrais ternaire NP S ou l'allongement 
des temps de culture, il n'est pas interdit de penser 
que la multiplication des cas de déficience potassi-
que soit à mettre en parallèle avec une plus large 
diffusion de cette variété. 
Un essai variétal, combiné avec une courbe d'ac-
(li Adjoint au Directeur de la Division d'Agronomie de 
l'I.R.C.T., responsable du programme de culture sans sol 
de la Station I.R.C.T. de BAMllARI (R.C.A.). 
(2) Chef de la Section d'Agronomie de la Station IR.C.T. 
de BAMBARI (R.C.A. ). 
tion du potassium, a été réalisé à BAMBARI (R.C.A.) en 
1969, dans des conditions de culture sans sol, pour 
préciser l'interaction entre facteur variétal et nutri-
tion potassique. 
2 - MJ3TH0DE EXPJ3RIMENTALE 
Cette étude est conduite dans des conditions de 
culture sans sol. 
21. Technique de culture sans sol 
Le procédé utilisé est la culture à niveau constant 
Les vases de végétation sont des bacs cubiques, 
de 25 cm de côté, construits en chlorure de poly-
vinyle, peints extérieurement en blanc. Un tuyau en 
chlorure de polyvinyle souple est fixé sur le fond 
et sert à la vidange et à l'aération. 
Un litre de gros graviers (4 à 10 mm de diamètre:') 
garnît k fond des vases pour faciliter la percolation. 
Douze litres de sable lavé et calibré entre 1 et 4 mm 
de diamètre complètent le substrat. Les différents 
matériaux constituant le substrat proviennent de la 
rivière voisine (la Ouaka) et sont lavés deux fois 
pendant le calibrage avec de l'eau de rivière. Le 
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milieu de départ n'est donc pas parfaitement pu,. 
Les graines sont délintées à l'acide sulfurique et 
calibrées par rapport au seed·index moyen. La ger· 
mination est déclenchée au laboratoire 36 heures 
avant la mise en place en mettant les graines à 
germer sur du sable humide. Un deuxième tri est 
fait au cours de [a transplantation. Trois graines 
sont semées par bac. Le démariage à un plant est 
effectué une sem2ine plus tard permettant un troi-
sième choix. Le matériel végétal est donc aussi ho-
mogène que possible. 
Le procédé choisi oblige à une aaration quoti.-
dü,nne, effectuée chaque matin entre 7 h et 10 h n 
la vidange complète du bac. Cette opération est mise 
à profit pour ramener le volume de solution libre à 
3 000 ml par addition d'eau déminéralisée. 
Les éléments nutritifs sont apportés sous forme 
de solutions diluëes renouvelèes selon le rythme 
suivant: 
pr apport : ï jours après le semis ; 
2° et 3• apports : à 14 jours d'intervalle ; 
puis une fois par semaine à partir du .f apport 
(35° jour). 
A chaque renouvellement. la solution précédente 
est éliminée. 
Les oligo-éléments sont ajoutés aux macro-élé-
ment:; en quantité constante à partir des solutiom-
mères suivantes : 
Solution-mère I 
citrate de fer: 5.25 g/1. 
Solution-mère II 
acide bo1ique: 2,S5 g/l. 
chiorure de zinc : 1.21 g/1. 
chlorure de manganèse: 1,82 g/1. 
chlorure de cuivre: 0,14 g/1. 
Un millilitre de chacnne de ces solutions est ap-
porté par vase à chaque renouvellement des macro-
éléments. 
Le pH de chaque solution est amené à 6.0. 
Chaque traitement est répété cinq fois. avec un 
cotonnier par vase de végétation. L'ensemble des 
vases est disposé sur quatre rangées distantes d'un 
mètre, les vases sont espacés de 0.50 m sur la ligne 
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Les rangees sont orientées est-ouest et 1a disposi· 
tion des vases est telle que chaque traitement se 
trouve repréisenté dam une colonne (dispositif carré 
latinJ, pour annuler le gradiant Ievant-couclrmt 
constaté. 
22. Composition des solutions 
L'essai est assimilé à une courbe d'action potas-
sium, tou,.; les autres éléments restant constants. 
La composition de la solution de référenœ est la 
suivante (par bac de 3 litres de solution): 
48 meq de ~Oc-
3 de SO,- • 
3 ,; de PO,H,-
16 de K• 
30 de Ca>+ 
15 .. , de Mg++ 
Cette solution. dans ces conditions de culture sans 
sol. permet d'obtenir la prnduction maximale de 
coton-graine. 
Les différentes doses de I(+ sont : 
K = 2 meq de K' 
K, = 4 
Ko= 8 
K.= 16 ,, 
K, = 32 
solution témoin 
La teneur optimale en K· est de 15 meq (3). 
23. Variétés de Gossypim11 l1irsizti1111 
Trois variétés assez différentes de G. hirsutwn 
sont utilisées pour cette etude : B 50, RJ A S92 et 
A333 (9). 
Le B 50 a été sélectionné à Ru,rnARI (R.C.A.) à par-
tir du croisement Stoneville B 1439 / Allen 50 T. Le 
port de cette variété s'apparente à celui du type 
Stoneville 2 B : plants de taille réduite, bien char-
pentés, précoces. 
Le BJA 592 est issu d'une sélection commencêe à 
BossA"1GO.\ (R.C.A.) et terminée à BÉBEDJU (Tchad i 
à partir d'un croisement entre. d'une part, un hy 
bride de Nl<oura\a 1-l· E 4.3 originaire d'Afrique Oc-
cidentale et un Banda d'origine Triumph et, d'autr~, 
part un hybride Banda >: N'Kourala .J.2.s. 
Tableau 1. - Caractéristiques tec!mologiques moyem1es de.; variétés B 50. BIA 
et . .Wen 333 en R.C.A.. {9î. 
l Rendern.1~nt longueut' Finesse Tènacitè Allongement Variétés egrenage 
.1 
c· mm LM. grtex ~i; .o 
B 50 3·~ - .26,2 3,53 19,45 6,7 i,J 
BJAS92 ........... ] 39,6 r~ 4,05 19,6 6,8 1-,/tl 
Allen333 .......... 39,3 26,4 3.65 19.6 6~53 
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L' Alkn 333 a été sélectionné au Cameroun. 
Pour permettre des comparaisons utiles avec les 
résultats de cette étude, les caractéristiques teclmo-
logiques moyennes obtenues en 1967 et 1968 en es-
sais variétaux régionam{ de R.C.A. sont résumées 
dans le tableau l. 
24. Observations 
Les observations portent sur les récoltes de coton-
graine, la qualité de la production, les analyses 
tec11nologiques, et les analyses foliaires. 
Six récoltes hebdomadaires sont etfoctuèes. C,'s 
récoltes élémentaires sont regroupées deux par 
deu.'< pour permettre des observations portant sur : 
- le rendement à l'égrenagt'!; 
- la qualité des graines; 
- les caractéristiques technologiques. 
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Deux prèlèwments de feuilles sont effectués, :m 
début de la tloraison. selon la technique I.R.C.T. : 
feuille situee a l'aisselle d'une fleur ouverte le jour 
du prélèvement. 
3 - RÉSULTATS EXP.flRIMENTAUX 
31. Production de coton-graine (tabl. 2 et 3J. 
32. Rendement à l'égrenage 
L'égrenage est réaljsé avec une égreneuse de labo-
ratoire à rouleaux sur ks récoltes hebdomadaires re-
groupés deux par deux : 
R I = récolte des l'" et 2• semaines 
R II = 3" et 4• , .. 
R III = 5° et 6' 
Le R.E. moyen pondéré intéœsse la totalité de la 
recolte. 
Tableau 2. - Récoltes lœbdomadaires de coron-graine. en grammes par plam. 
Variétés 
BSO 
1 
! 
1 
BJA 592 
A333 
1 
K1 
Ka 
K, 
K. 
K, 
Doses 
K,O 
l 
2 
3 
4 
5 
Moyenne 
1 
2 
3 
4 
5 
Moyenne 
l 
2 
3 
4 
5 
Moyenne 
1 
1 
1 
1 
1 
l"' 2• 
1 
15,34 L0,38 
14,95 24,63 
1 
15,98 31,71 
28,60 25,83 
22,73 26,49 
19,53 23.82 
8,53 9,41) i 
1,27 12,97 : 
6,32 23,53 
l2,-l3 28.82 
9,43 32,ll4 
7,60 21,52 
9,07 9,15 
11,55 23.45 
8,62 27,92 
16,42 27,23 
12,91 24,77 
l l.72 22.51 
Poids de coron.graine, g 
Récoltes 
3,, 
1 
4, 
' 
5" 6' 
1 
1 : 
4.72 0,28 0,00 0,00 
24,77 
1 
17,68 7.3-l 0,80 
26,55 26.95 10,84 0,74 
37,40 
1 
27,86 15,73 1,90 
33,85 ; 29,20 18.75 5,39 
25,.J6 20,.11) l0.53 l.77 
8,55 1,64 1,34 0.21 
24,78 29,64 17.60 9,68 
36,92 36,07 
! 
20,37 2.89 
43,06 27,26 23.33 
1 
6.37 
24,95 37,88 36.34 11,77 
27,65 26,50 19,80 1 6,19 
8,05 8,14 
1 
3,28 0.97 
23,04 19,13 5,5:l 0,80 
36,66 31,3-l 
1 
11,713 2,34 
38,57 33.89 16.55 2,6~ 
27.-H 35.90 39A1 14,80 
26,64 1 25.68 1 19,32 4,31 
1 
1 ; 1 
Tableau 3. - Relation emre le 11ombre de capsules par plam et le poids moyeu 
capsulaire d'une part, les variérés et la 11writio1t porassique d'autre part. 
' 
Doses de Nombre de capsules par plant Poid;; moyen capsulaire 
l(+ g 
B 50 
1 
BJA592 
1 
A333 B50 1 BJA592 A333 
! 
............ 12,0 ! 10,4 13,8 2,63 2,84 2.80 
' ........... 24.2 21,0 22,4 3,î5 4,61 3,63 
., .......... 23,i:l 
' 
24,2 28,6 4,75 5,29 4,50 
············ 
29.8 1 27,S 3l,6 4,65 5,20 4.65 
......... ~ ... 29,8 
1 
27,8 34,2 4,58 5.58 .uo 
' 
1 
Total 
30,12 
1 
90,17 
112,77 
137,32 
136.41 
lOl.51 
29,67 
95,:14 
126,10 
141.27 
153,2[ 
109,26 
38,66 
83,56 
128,66 
145,31) 
155,23 
110.13 
1 
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Tableau 4. - Rendements à l'egrenage par récolte et r::mdements moye11s. 
Varietés Doses 
1 
R.E. 
K 0D Récolte J 
B 50 1 
1 
33,8 
2 39,7 
3 38.2 
4 i 38,4 
5 j/J 
BJA592 [ 37.d 
2 38 0 
3 39.S 
4 -10,4 
5 39,5 
A 333 l 40,2 
2 40,0 
3 41,3 
! 4 41,0 5 40,3 
1 
33. QQ.alité des graines (tabl. 5i 
Les observations sur la qualité des graines portent 
avant délintage sur le seed·fndex et après délintage 
sur l'aspect des graines. 
Il apparait que les graines peuvent être classées 
en quatre groupes d'après leur aspect morpholo-
gique: 
Classe 1 - graines brunes, parfaitement normales. 
Classe 2 . graines partiellement décolorées, appa-
remment saines, 
Classe 3 - graines totalement décolorées, appaœm-
ment saines. 
Classe 4 - graines vides, avortées, etc. 
Ces observations sont fait<~s sur les récoltes I, II 
et III définies au chapitre précédent (periodes de 
15 jours). 
34. QQalité technologique des fibres 
Tableau 6, - Longueur de la fibre (fibrographe D). 
Variétes Ré· K, 1 K, 
coite ! 
1 ! 
K, K, I.;:. 
------------------
B50 I 
II 
III 
30,5 
29,0 
30,7 
31.5 
13,2 
31.2 31,0 li 30.4 
31,7 30,8 31.2 
29,6 29,9 i 29,il 
------:-------------
BJA 
A.B3 
I 
II 
III 
31,5 
32.7 
32,2 30,5 31,0 1 3 l,O 
3L4 31.0 31,8 31,0 
30,8 30,2 29,8 
1 
29.6 
----------
r Jü.9 32.L 31.2 31.2131,B 
rr 
1 
3 t,2 ! 3 t.4 3o,s 30,s 32,1 
Moyenne ···· ~I~ ~~ ~/~ 
( )'' : moyenne des sept résultats de K,. 
i 
R.E. l R.E. R.E. Récolte II Récolte III Moyen pondéré 
36,2 
-
38,5 
40,0 -ll,B 40,0 
39,4 40,4 39,0 
39.l 40,.S 39,1 
37,S 33,8 37,8 
35,ll 
- 37.1 
40,2 1 39.6 40,0 
42,2 41,2 .U,6 
40.9 42.3 
1 
41.l 
40,8 4U:l 4t,l 
40,5 
-
40,B 
41.0 41,3 39,7 
..J.2,0 42,0 41,8 
40,6 41,0 40.8 
40,9 
1 
41,5 41,0 
Tableau 7. - Uniformity Ratio q,,_ 
Re- K K, K,, 1 K. ! K, 
oolte 1 
Variétés 
------1--- --- --- ---1--i--
I 43,~ 52,l 52,2 50,4 j 5~.~ 
II 37,,. 50,5 50,2 49.6 4, ,., 
B50 
III 42.6 45.9 '19.5 48.6 
I 43,5 51.ù 52,2 SlAI 51,6 
II 42,5 47,7 50,3 47,7 50,0 
III 47,7 45,6 47,6 , 50,4 
BJA 
------1----- -- -- --·--
A333 I 47,7 31,7 51,0 51,9 51.':i 
II 46,5 48,5 50,3 5l.O 52,6 
Moyenne 
III · 44,9 
1 
42,8 51,7 49,0 j 48.5 
\<43,7f"' ~I 49.9 49,3! 30,3 
l"' : moyenne des sept résultats de K,. 
Tableau 8. - Indice micro11aire. 
Variétés ' Ré- 1 Kl Ko Ri K 1 K, coites 
----
--
-1-
BSO ........ + I 2,50 4,30 4,25 -U5 4,20 
II < 2,40 < 2,40 <2,-10 2.95 3,40 
III 
- : <2,-!0 <2A0 2.65 2,!lO 
----------
BJA ... - ... ~ I 2,60 · 5,15 4,30 3,,10 4,25 
II : < 2,40 : 3,45 uo .., 9- 1 ~ "0 -·.) -fi 
III i-=-(<1,-10 <2AO 3.30 3,30 
----
A333 ' ....... ~ I i 3.10 : 4,30 4,55 -1.50 3,90 
: n 1 < 2.40 2,80 3.70 3.i5 3.45 \__'.:!_, < 2,40 <2AO 3,70 3,71] 3,05 
----
Moyenne . .., - ··- (3,29 )k 13.59\"'' 3,48 1 3,57 .. ·- l 1,-,:,-l,· 
( j* : moyenne au plus égale à f i, compte tenu des 
valeurs inférieures à 2AO. 
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Tableau S. - Qzialite des graines. 
1 
Avant délintage Après délintage 
Ré- Variétés Doses 
caltes K.O Nombc, 1 Classe l Classe 2 Classe 3 -I Classe4 
1 
total S.I. 
graines Nombre J S.I. Nombre S.I. Nombre S.I. j Nombre 
--
I B50 1 1144 1 6,91 459 8.12 245 5,57 86 3,59 354 
2 964 12,38 952 10,03 2 5,00 0 - 10 
3 1195 12,30 1133 10,32 39 5.12 18 4,55 5 
4 l 396 11,95 1344 9,90 10 5,50 21 4,66 21 
5 ' 1246 12,28 1197 10,25 42 7,61 0 - 7 
BJA ! 1 666 8,32 294 8,54 172 6,25 74 4,27 ; 126 2 258 13,50 257 13,54 0 - 0 - 1 
3 795 13,63 547 12,55 39 6,10 41 4,09 I68 
' 
4 l 012 12,02 744 11.77 62 6,88 47 5,57 159 
' 5 755 13,22 650 11,55 58 7,34 35 6,74 12 i 
! A333 1 655 8,18 318 8,89 135 6,31 132 4.20 70 
2 ' 876 12,0l 851 10,05 l1 5,47 0 - 6 
3 
' 
849 12,65 847 10,41 0 - 0 - 2 
4 1 031 12,48 l 008 l0.37 14 5,35 0 - 9 
5 1304 11,57 1 l l81 9,92 S4 
1 
6,75 0 
-
39 
--1 
1 
~---
' II BSO 1 472 3,34 
1 
21 4.80 75 
1 
4,68 26 3,46 
! 
350 
2 1997 . 6,37 850 7,14 327 5,17 115 4,21 705 
3 1977 ' 8,18 1241 8,64 219 5,33 123 ! 3,95 394 
4 2284 
1 
8,70 l 779 8,05 103 4,90 44 3,68 1 358 5 2054 9,51 1 722 8,36 96 5,09 71 3,60 165 
BJA l 585 
i 
5,,19 llO 8.80 67 6,29 90 4,03 1 318 
2 1483 10,95 891 l0,93 162 7,39 224 5,30 i 206 
3 1 396 : 11,12 1313 9,7B 243 6,74 153 
' 
4,88 
1 
187 
4 2 315 8,92 1544 9,31 216 6,01 204 1 4,76 351 
5 1462 10,18 911 10,to 155 6,56 85 4.64 311 
1 
A333 1 755 6,43 
1 
382 1 7,51 85 4,28 39 3,28 249 
2 1635 7,51 911 7,79 218 5,12 107 3,68 
! 
399 
3 2118 9,22 l 759 i 8,41 
1 
no 4,11 35 3,45 214 
4 2 207 9,70 1 1986 8,46 62 
1 
3,17 29 3,89 130 
5 2443 9,39 i 2 102 8,16 89 4.96 63 1 3,82 
1 
189 
--
1 1 
III B50 1 
i 
- -
0 
-
0 - 0 
1 
-
0 
2 551 4,29 173 6,06 59 4,37 13 3,61 
' 
301 
3 
1 
612 5,64 201 7,19 146 5,47 26 2,8,1 239 
4 739 7,09 513 6,79 64 5,51 31 
1 
4,16 131 
5 964 7,73 721 7,50 45 4,86 13 3,15 185 
1 
1 
BJA 
1 
1 99 4,7'J 16 8,87 7 4,85 6 3,83 ! 70 2 1289 6,28 263 10,34 143 6,99 223 4,56 660 
3 1 080 6,09 264 8,35 229 6,3',) 73 1 4,60 514 
4 1 089 7,90 724 7,71 76 3,65 37 4,02 252 
5 1226 9,22 793 9,33 93 5,80 1 45 4,22 295 
A333 1 
1 
'2:37 5,47 66 5,76 76 4.55 70 3,95 25 
2 414 4,51 100 7,32 1 70 4,68 14 2,85 230 
3 811 8,64 648 8,00 79 5,08 21 3,19 63 
4 l 001 l 8,62 349 7,82 15 4,86 35 3:10 102 5 2 07l 8,24 l 760 7,33 53 4,36 29 3,03 229 
·--
I +II' B50 1 1 616 5.86 480 7,97 320 5,36 112 3,56 
1 
704 
+ III 2 3 512 7,69 { 980 8,44 388 5,0-1 128 4,15 1016 
3 3 784 9,07 2575 9,27 -104 5.36 167 3,43 638 
4 i 4 419 9,46 3 636 8,56 l77 5.15 96 4,05 
' 
510 
5 1 4264 9,91 3 640 8,81 183 3,61 84 3,53 ! 357 
BJA -1-1 l 350 6,84 420 8,62 246 6,22 170 4,12 
1 
514 
2 1 3 030 9,46 1411 ll,29 305 7.20 447 4,93 867 
3 
1 
3 771 9,70 2124 10,32 511 6,54 267 4,68 1 869 
4 4 416 9,39 3 012 9,53 354 ! 6,09 288 4,80 
1 
762 
5 
1 
3 443 11,62 2354 L0.24 306 6,48 165 4,97 618 
1 
A333 1 1647 7,00 766 7,94 296 1 5,27 241 4,48 344 
2 1 2 925 8,44 1862 8,80 299 S,18 121 3,62 635 
1 
3 
1 
3 778 9,87 3 254 8,85 189 4,52 56 1 5,01 279 
4 4 239 10.12 3 843 8,82 91 3,79 64 
1 
3,89 241 
5 l 5 818 9,47 3 043 8,28 1 226 S,48 92 3,01 457 1 1 
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Tableau 9. - Tênacité g/tex. Tableau 10. - .4.llougemellt ~à. 
__ va_r_ié-tè_s_
1 
,~~ ~1~· K, 1~1~ 
B 50 . . .. . .. .. I 7,1 . 7,0 7,4 ! 7,1. 1 7,0 
II 6.7 8.0 7.4 1 7 .4 8.0 
IU - 7,1 7.1 7,2 j 7,3 
------- ----------
I 8,! 8,1 7.9 j 3.3 1 8,9 
II 6.9 7,8 8,0 1 8.4 , 7.3 
III 6.0 6,4 8,0 8,8 7 ,0 
BJA 
Variétés 1 : 1 1 : c!fr~ . K, : K, j K,. K. i K, 
-l-1---'-
I 1 21.5 
1
. 2.2,0 1 21.41 20.3 ! 11,9 
II 'lfl 6 ~3 3 1 ., ' -, "'1 l . ~. ·7 
-- ' - ' _,_ -· 1 ~-. 
HI 21.2 22.3 22,0 2U 
----i--.,.,, ' ·1 1 "' ....,.., 1 -,. L --A 1 -LO _Q,,j --·- -0.5 
n 26J , 2,,0 21.6 22,s 21,2 
rn 19.5 21,9 23.1 21.0 21,.1 
B 50 
BJA 
----------- ------ --------- --------
A333 I 22.4 19,8 2L5 20,2 20,8 A333 ....... I 8..t , 7 ,3 7.3 8,0 7,3 
II ' 20,9 21,6 
II[ 22,0 21.7 
214 20,9 21,2 
20.6 20.6 20.9 
II 7,8 1 8,0 7,4 7,2 7,5 
III 7,8 7,6 6,7 7.0 i 8.5 
------- ----------
-3 "5 ..,5 -- 7 l 1, ,, ,, 1 /,/ : ,t 
-----__ , __ -- ------
Moyenne · (21,9.,* 21,7 21,6 21.6 21.5 Moyenne 
)1' : moyenne des huit vari~tés de K,. 
Tableau 11. - i'v1aturité: q() de fibres mûres. 
1 1 J r . 
Variétès , Ré- i K1 K,, li:c i K, K, · 
_____ i colte 1-- ____ , ___ _ 
B 50 1 II i ('' ', . 10 42 55 D.J 
III i i"'l 1 ('') 7 47 57 
-------
1
----i----i--l--
BJA , . . .. . .. II ("} j 62 70 i 54 oo 
III r' 1 !;'1 ! 61 1 58 i 57 
Am ......... ,-ir-29 52 j70~,~ 
· II[ ' ''''i ('') 69 69 , 58 
.' j ~ • 1 ; 
r°''l ; mesure physiquement impossible. 
Tableau 11. - Risultats d'aiialyses foliaires. 
Doses Limbes 
1 
Pétioles 
Variêtês de K' t{ n. s ?,i p O' Poids" 1 K °il Ca ~11 Mg 0 ù 
1 
Poids* 
.0 ,o 
g g 
B30 K, 3.85 0,48 0,29 6,67 1.30 2,74 l.03 1 0,31 ... . ~ .. i K, 3,34 D.37 0,+5 3,42 1 2.66 1.78 0,70 1,46 
I(,, 3,56 0,34 ; 0,35 8,15 4,06 l.64 0,62 [,49 
K, 3.53 0.29 
i 
0,45 8,0S 5.36 l,50 O,l2 1,61 
IC;, 3,49 0.27 0,39 8.45 6,82 1,16 0,34 uo 
BJA • à ••• ~ •• K, 3,48 0.42 0,22 6.22 l,06 2,12 1.31 0,61 
K, 3,t6 0.37 0,34 7,45 2,88 l,66 0,78 l,04 
1 K:, 3,46 0,35 0.41 : 7,03 4.46 L,52 0.58 1,02 
K, 3,26 0,29 0,34 7,29 6,20 1.28 0,37 1,13 
K, 3,25 0,29 0,37 8,64 6.54 0,83 1 0.31 1,41 
A.333 .... ~ . ' Kt 3.74 0,37 û.25 5,75 0,98 1,88 0,36 ù,54 
K. 3,43 0.39 0.38 5,22 2,20 ! 1,48 0,55 ! 0,77 K:,. 3,56 0,37 OA2 
l 
6,35 ' 3,68 l,48 1 0.50 1,10 1 
i K.. 3.78 
i 
0.33 0,43 6,73 5,06 1.30 0.31 1,33 
1 K,; 3,38 0.23 0.33 7,51 6,68 l,02 0,24 1 1,38 
Moyenne ,,,a; K, 3,69 !l.43 0.25 6,21 l.11 2,25 1 1,07 0,66 K, 3,41 0,38 0.39 7,04 2,58 1 1,70 0,68 1,1}2 I(, 3,53 fJ.36 0,39 7.19 4,07 1 1,56 0,37 t..20 
K. 3.52 0,30 OAl 7,38 5,5.J. 
1 
1,36 0,37 1.36 
Ka 3.37 0,28 0,33 8.20 1 6,@ 1.02 0,30 l,53 . 
1 1 
1 
: 1 
"": Les poids indiqués correspondent aux 24 feuilles prélevées par .:cbantillon, après iiéchage à l'étuve à 80 ''C. 
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35. Résultats d'analyses foliaires 
Les résultats d'analyses foliaires p1:ésentés dans 
le table:au 12 sont la moyenne de deux dosages cor-
respondant aux deux prélèvements. 
4 . INTERPRÉTATION ET DISCUSSION 
DES RÉSULTATS 
41. La production de coton-graine 
L'importance des récoltes est variable. 
Tableau 13. - Rècoltes hebdomadaires 
de coton-graille par plant. 
Récoltes Coton-graine 
g O' 
·O 0 ,, cumulés 
1"' semaine ..... 12,94 12,1 12.1 
2> semaine ..... 22.61 21.1 33,2 
3• semaine .. ,. .. 26,62 24,9 58,l 
4, semaine ..... 24.19 22,6 80,7 5, semaine ..... 16.55 15,5 96,2 
6· semaine ..... 4,09 3,8 100,0 
Total ..... , ... 107,00 100,00 
d.s. à 0,05 •·••••< 5,40 5,0 
Les 4/5 de la récolte totale sont assurés au cours 
des quatre premières semaines. 
Il n'y a pas de différence variétale sur la récolt·~ 
totale, mais l'importance relative des récoltes varie 
avec les variétés. 
Le B 50 présente une l)récocité nettement supê,. 
rieure à celle des deux autres variétés sensiblement 
équivalentes (fig. 1). 
L'influence de la teneur de la solution en K ..:st 
très grande sur la production de coton-graine c:t 
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elle agit sur l'importance relative de clmque récolt"' 
hebdomadaire ( fig. 2 ). 
10 
" 
,?' 
1, 
/'/ 
If 
/' // / , 
~· / ~· ~· :/ / 
~-1· ~~ 
Ji 
:Scm·1in"'1:s 
•• 
rÙ"OllC'~ 
oL-----.-. ---.-,-.. ---.,-.,_--...... :-----6r-:,:: ••--~ ,•~ .?....... 1' 
Fig, l. - Récoltes hebdomadaires par variété. 
Bn!BARI 1969 . 
Une forte dèficience en potassium semble arrèt~r 
rapidement la fructification. Le rapport entre pro-
duction de coton-graine avec la dose de potassiumK,. 
et celle avec la dose optimale K, baisse très rapide-
ment au fur et à mesure des récoltes ; 
Rècoltes 
Production de coton-graine avec K, 
100;, --------------
Production de coton-graine avec K. 
57,2 
35,1 
17,8 
11,4 
6,8 
ll,l 
Tableau 14. - Récoltes hebdomadaires de coton-graine par variéte, par plant. 
1 
B 50 1 BJA3\l2 A333 
Récoltts 
?b iJ.~ 
1 
-Otl o,, ~o Oij g g g 
cumulés cumulés cumulés 
l"' ......... ,. 19,5 19,2 19,2 7,6 7,0 7,0 11,7 10.6 lil,6 
2• ............ 23,8 23,-1 42,6 21,5 19,7 16.7 22.5 20,-1 31,0 
3· •••• ~ ••• > •• 25,5 25,l 
1 
67,7 27,6 25.3 
1 
52,0 26,6 24,1 55,1 
4, 
~ .......... 20,4 20,1 87,8 26,5 14,2 76.2 25,7 23,3 73,-1 
5, 
~ ... ~ ...... 10,5 10,3 98,1 19,3 18,1 94,3 19,3 17,5 95,9 
6" .... , ... , .. 1,3 Ul 99,9 6,2 5,7 100,0 4,3 l 
3,9 99,8 
1 
Total 
.... "! 101,5 109.3 110,2 
d.s. à 0,05 = 3,0 g pour l'interaction variété x récolte hebdomadaire. 
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Tableau l5. - Rdcolte hebdomadaire de coton-graine 
en fo11cti01, de la marition potassique. 
1 
1 
1 
1 
Récoltes K, i K, K, K, K.c ; 
g JO g 
1 
'!c~) 
1 g 
1 % g o· g 1 q;) 1 .1) 
1 1 lM ..... ~ ........ ll,O 33,3 ,l,3 10,3 
j 
10,3 8,4 1 19,2 13,6 15,0 1 10,1 2~ ... ' .... ~ ...... 9,6 29,1 
1 
20.4 22,7 27,7 22,6 
1 
27,3 19,3 23,0 lS,9 
5' .. .. , ........ 7,1 21,5 14,2 26,9 33,4 J.ï.3 39,7 28,l 28,7 19A 
4e 
..... , ........ 3,.f 10,3 22,2 24,7 31.5 25.7 19,7 21.0 34,3 23,l 5, 1,5 ! 4,5 10.2 11,3 1 17,7 H.4 lS,5 31,5 21,2 
·············· 
i 
1 
21.9 
6· ~ ........... ~ . 0,4 
1 
p 3,3 
1 
4,2 2,0 1,6 3,6 2,5 10,7 -'.) ,-
1 
,.~ 
1 33,0 ! 
1 
89,9 122,5 141,3 148,3 l i i ; 1 
d.s. à 0,05 6,80 g pour l'interaction nutrition potassique x récolte hebdomadaire. 
Une observation analogue a déjà èté signalée par 
0.L. BENNETT (1). 
Par contre, il n'y a aucune interaction entre le 
facteur variétal et la nutrition potassique dans les 
conditions de l'essai lorsque l'élément potassium est 
fourni sous forme facilement assimilable (fig. 3). 
Ce résultat va à l'encontre des observations faites 
aux champs qui semblent indiquer une sensibilité 
différente des variétés Allen 333 et BJA 592 vis-à-vis 
de la déficience potassique. 
•• 
JO 
'" 
" 
Coiah _ qt'ai.-.-e- por- P•<l!'lt 
~~1"·:ll"OfflC~J 
.:!'·"'· 
/', , , ... 
.. , 
\ \ 
. \ 
\ 
\ 
t 
\ 
1 
i 
\ 
\ 
l 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
Fig. 2. - Récoltes hebdomadaires en fonction des doses 
de K,0. BAMBARI 1969. 
Cc,lon .. gT'Oitle P,GI" p1ill'lt 
gr;Jrrm1!'$ 
•• 
Fig. 3. - Production de coton-graine en fonction de la 
dose de potassium. 
Cette production de coton-graine est la rêsultante 
des deux composantes : le nombre de capsules par 
plant et 10 poids moyen capsulaire, chacune étant 
sous la dépendance du facteur variétal sans qu'il y 
ait interaction significati.ve entre ces deux facteurs. 
1 Kombre de 
· capsules par plant 
Variétes 
B50 ............ . 
BJA ........... . 
A333 ....••.••..• 1 
d.s. à 0,05 ........ 1 
23,9 
21,2 
26,1 
2,7 
Poids moyen 
capsulaire 
4,07 
4,70 
4,06 
0,42 
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1 
Doses 
de K+ 
Nombre de 1 
capsules par plant 
Poids moyen 
capsulaire 
~-------
K, . . . . . . . ~ ...... ~ 12,1 2,76 
Ko ............... 22,5 4,00 
K., . ' .. ' ... , ' .. ~ .. 25,5 4,85 
K, (opt.) ........ 29,7 4,83 
K, ... ,,,,,, ...... 30,6 4.96 
d.s. à 0,05 ...... , 4,6 0,79 
42. Le rendement à l'égrenage 
Les rendements à l'égrenage par variété sont œs-
pectivement: 
BSO 
BJA592 
A333 
d.s. à 0,05 
: 38,9% 
: 40,1 % 
: 40,8 °'o 
: 0,6% 
L'effet du potassium sur le rendement à l'égrenage-
est net et le comportement des variétés est variable 
en fonction de l'importance de la déficience potas-
sique. 
Tableau 16. - Rendement à füJgrenage en fonction 
des variétés et de la 11utritiou potassique. 
) 
Rendement à l'égrenage 
par variété en o & 
---
Doses 
-1~-1 
K, ............ ·1 38,5 
K, ..... ,. .. ., .. 40,0 
Ko ... .......... 39,0 
K, (opt.) .... ., 1 39,1 
((; ... ., ........ 1 37,8 
BJA 1 A333 Moyenne 
37,1 40,8 38,8 
40,0 39,7 39,9 
41,3 41,R 40,8 
41,1 40,3 40,4 
41,1 41,0 40,0 
d.s. à 0,05 = 0,9 °-o pour l'effet nutrition potassique ; 
d.s. à 0,05 = 1,5 Pô pour l'interaction nutrition potassique 
x variétés. 
L'importance de la baisse du rendement à l'égre. 
nage de la variété BJA en présence d'une forte dé· 
ficience potassique est particulièrement remarquable 
43. Les graines 
Le nombre total des graines produites par plant 
dépend: 
- de la variété 
BSO 
BJA 
A333 
d.s. à 0,05 
: 3 519 graines 
: 3202 ,, 
: 3 68l » 
59 " 
- de la dose de potassium 
K,, : 1 538 graines 
Ks : 3155 " 
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Ko 
K. (opt.) 
K., 
d.s. à 0,05 
: 3 778 
: 4 538 
: 4 508 
110 
sans qu'il y ait interaction entre ces deux facteurs . 
Le seed-index moyen, avant délintage, dépend éga-
lement de ces deux facteurs. sans interaction: 
B 50 
BJA 
A333 
Moyenne 
et K, 
K,, 
1G 
K. (opt.J 
K. 
8,39 g pour 100 graines::: 94,3 
9,40 g ,, ::: 105,6 
8,98 g » ::: 100,9 
8.90 g = 100,0 
6,56 g = 67,9 8,53 g ,, = 88,3 
9,55 g 
" == 
98,8 
9,66 g ,, == 100,0 
10,33 g = 106,9 
L'influence du potassium ne se manifeste pas sur 
le seed-index des graines parfaitement saines et 
brunes ; le facteur variétal est seul à intervenir et 
semble plus net que dans le cas précédent : 
B 50 : 8,61 g pour 100 graines= 95,1 
BJA 10,00 g " == 110,5 
A333 : 8,54 g " = 94,3 
Moyenne : 9,05 g " = 100,0 
Les mêmes observations peuvent être faites pour 
le seed-index des graines de la classe 2, plus ou 
moins décolorées : 
BSù 
BJA 
A333 
Moyenne 
5,30 g pour 100 graines'= 95,5 
6,50 g ,; = 117,1 
4,85 g " == 87,3 
5,55 g = 100,0 
II est a noter que ces graines qui ont un aspect 
morphologique presque normal ont un seed-index 
réduit de près de 40 °o par rapport à celui des 
graines de la classe 1. 
Si l'on examine la deuxième composante du secd-
index moyen, le pourcentage respectif des diffé, 
rentes catégories de graines, on observe que le fac-
teur nutrition potassique est seul à avoir un effet 
très net sur le pourcentage de graines noires: 
K, 
K,, 
K,, 
K., (opt.) 
K, 
: 36,L ~o 
: 55,5 °~ 
: 70,2 °'11 
: 80,2 ùo 
: 81,6 O,i 
Les detLx facteurs, variétal et nutrition potassique, 
intluent sur le pourcentage des autres catégories de 
graines, sans interaction entre eux. 
L'effet de la nutrition potassique est net sur le 
pourcentage de graines vides (fig. 4). C'est un ré-
sultat qui peut avoir une certafoe importance lors-
que les graines récoltées représentent une valeur 
économique non négligeable. 
Ces observations confirment et précisent celles 
déjà faites par D. LACHOVER (6 et 7}. 
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Tableau 17. - Effet variétal suï le pource11tage 
de grai11ds partiellement dëcolories, 
totale111e;1t dicalorees et vides. 
Qualite des graines B 50 HJA A.333 
Partiellement dé::olorees . S.4 l0,7 6.0 
Totalement décolorées . . , 3,3 8,3 3.l 
f' • 18,3 ?1 .,- lû,6 , 1aes ..................... _ ... ,l 
Total 
. ,.,, ... ······· 
30,0 .U.7 19,7 
Tableau 18. - Effet de la 1mtrition potassique 
sur le pourcentage de graines 
parrlellement décolorées, 
totaleme11t dècolorées et vides. 
Qualité des graines 1 K, ' K, 1 K, I K I I(,; 
--------,1- -,---
Partiellement 
décolorées I3Ji 10.5 j 9,7 4,8 5,3 
Totalement 1 
décolorées 1 l,3 7.4 ~.~ 3,4 2.5 
Vi.des . .. . . .. .. . . .. . . . 33,9 26.ô . b.; 11,6 10.6 
Total 63,3 -14.5 J 29,7 l9,8 18,-1 
Bien qu'il n'y ait pas d'interaction significati\'e 
entre l'effet variétal et l'effet de la nutri.tion potas-
sique sur le pourcentage de graines vides, Ù e;;t 
important de noter que la déficience potassique ac-
centue l'effet défa:rnrable de la variété. Cette obs,~r-
vation est nette pour les variétés ayant subi une 
forte pression de _;élection comme le B 50 ou le BJA 
(tabI. 19 et fig. 4}. 
'" 
,, 
-\ 
.. 
.... 
-.. .... 
' 
~--............................ ------- ...... --... -- BJ -~- -----· 
\ 
• Bso 
\ _________ .... -~-;:ff-f __ _ 
" 
Firr. 4. - influence de la nutrition potassique sur le pour-
centage des graines vides. 
K~ 
K, 
K, 
K., 
K, 
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Tableau 19. - Effet de la rmtrition potassique 
sur le pourcen.tage de graines rides 
pour les trois 1·ariétés B 50. BJA et Alleu 333. 
Doses 
de K• 
.. ~ ... ' .. ~ ~ ( 
.......... ., 1 
• o<+ ••,•••••• ( t . 
. op .1 .• :::::'.I 
1 
B51} 
..\3.5 
28,9 
[6,8 
! l.5 
3,3 
·'·• de graines vides 
BJA A333 
31\,I_] 20,8 
213.6 21,7 
23,0 7,3 
17.2 5.6 
17.9 7.3 
44. Qgalité technologique des fibres 
La méthode expérimentale utilisée œ permet pas 
de présenter des résultats ayant une valeur statis-
tique certaine. Il ne peut donc s'agir que dtl ten· 
dances. 
L'effet variétal étant dèjà bien connu, l'effet de 
la nut1ition potassique est seul pris en considératio:1. 
Une remarque genércle est également nécessaire. 
Les analyses technologiques sont faites sur les ré-
coltes de quinze jours. Nous avons déja montré 
l'influence ,mri.ètale et potasstque sur la repartition 
relative de ces rcicoltes partielles. La comparaison 
de ces résultats doit donc se faire avec la plus 
grande prudence. Il aurait été souhaitable de faire 
une analyse complémentaire portant sur un èchan-
tUlon global pondêre. 
Ces précautions étant prises, iI apparaît nettement 
que li nutrition potassique a une inflœnœ im-
portante sur la maturité des fibres et. par voie Je 
conséq_uence, pour une v2,riété donnée. sur l'indk.~ 
a1icronaire. W.L. NELSO:-J (8) et CARLOS A. M. FERlUZ 
( 4 J avaient déjà montré l'effet de la nutrition potas-
sique sur l'indice micronaire. Cette influence sem-
blerait. en outrè. plus accentuée m·ec la variété B 50. 
B.L\ et Allen 333 ayant un comportement sensfüle-
ment voisin. 
45. Analyses foliaires 
Cet essai permet d'étudier l'effet de dilrérente-:; 
teneurs en potassium sur la composition foliaire et 
les caractéristiques morphologiques de la fouille 
(poids du limbe et du pétiofo). La faible importance 
du matériel végétal limitant le nombre d'analyses 
ne permet pas l'étude de reffet variétal. D~s ajuste-
ments à une courbe correspondant à un polynôme 
du troisième degré ont étè calculés ( tabl. 20). 
Des tableau.,: 12 et 19, il ressort que la concentrn-
tion dè la solution en potassium a une influence 
considérable sur la teneur des fouiUes en cet élé-
ment. Mais on note également des antagonismes 
marqués entœ le niveau da potassium d<:l la solu 
tian et les teneurs en S .. Ca et Mg. Par contre, il 
semble exister rme certaine synergie entre les te-
neurs en P et œ même facteur potassiq_ue (fig. 5). 
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Tableau 20. - Relation entre la teHeur el! potassium et la composition foliaire 
de la feuille et les poids de limbes et de pétioles. 
Elément étudie Equations de regression F 
calculé 
F 
0,05 
F 
0,01 
N organique sans effd 
_______ s _____ Y __ =_0_.-!_54-------------, 
- O,lSU0-1 • X 
18,61 2,98 4.64 
+ 0.719.10-" . X" 1 
- 0,991. to·• . X" 
p 
K 
Ca 
Mg 
Poids de 24 limblès 
Poids de 24 pétioles 
.Y= e,135 
+ 0,531.10·'. X 
-0.347.10·". X' 
+ 0,61.5.10·'. X' 
'y= -0.471 
1 
+ 0,874. X 
-IJ.421.10·1 .X" 
+ 0.681 . 10-0 • X' 
Y= 2,583 
-0,236.X 
+ o,142.10-'. x• 
- o,2ci2.11Y'. x· 
Y= 1,293 
-0,160 .X 
+ û,88D.LO·". X' 
-0,150.10"". X-' 
:y= 5,708 
+ 3,61.X 
- 0,234.tO·' . X" 
..;- 0.455.LD-a. X' 
··\ 5,507 2,98 4,64 
1-~-
~16 2~ tM 
25,99 2,98 4,64 
i 
37,03 2,98 4,64 
-1,66 2.98 
1 
-1,64 
1 
11.15 2,98 4,64 iy = 0,389 + 0,187. X ! 
-0,112.10·1 • X" .... 0,202.lD~'. X' 
1 
X= teneur en meq de K· de la solution nutritive. 
Quant aux effets du potassium sur la morphologie 
de la feuille, il semble que le pétiole soit plus sen-
sible que le limbe à la teneur en potassium du 
milieu. 
5 · CONCLUSION 
Le but de cette expérimentati.on était de mettr•~ 
en évidence une interaction entœ variétés et nutri-
tion potassique, afin de vérifier les observations 
faites aux champs. Cette différence de comportement 
variétal vis-à-vis de la déficience potassique n'appa-
raît de façon significative que pour le rendement à 
l'égrenage: le rendement à l'égrenage du BJA di 
minue plus fortement que celui des autres variétis 
en présence d'une carence en potassium. La maturité 
des fibres de la variété B 50 diminue également en 
présence d'une déficience potassique. 
Il demeure que cetu interaction est l'exception et 
n'existe absolument pas en ce qui concerne la pro-
duction de coton·graine. Or. bien que nous ne dis-
posions pas de résultats statistiquement valables, il 
sembk bien que des variétés ayant subi une forte 
pression de sélection, comme le B 50 ou le BJA, 
présentent aux champs une sensibilité plus grande 
à la déficience potassique. Il y a donc une contra-
diction apparente entre ces observations et les ré· 
sultats que nous venons d'exposer. En fait, nous 
venons de montrer que les trois variétés B 50, BJA 
et A 333 ont ks mêmes exigences en potassium lors-
que cet élément est fourni sous forme faciîement 
assimilable dans des conditions de culture sans sol. 
Aux champs, la situation peut être totalement dif-
féœnte dans la mesure où ces trois variétés pré-
sentent un dévdoppement radiculaire différent et 
possèdcmt des facultés variables pour se procurer le 
potassium plus ou moins assimilable du sol. R. BLAN-
CHET ! 2 l a montré que le rythme d'utilisation du 
potassium dépend beaucoup du développement et 
des propriétés des systèmes radiculaires. C'est une 
hypothèse de travail qui mérite d'être retenue. 
En dehors de cet aspect du comportement variétal 
vis-à-vis de la déficience potassique, nous avons 
confirmé l'importance très grande du potassium pour 
la qualité des graines. D .. L\CHOVER (6) signale ;i_ue 
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Terieur en 5 du llmt,e 
2 <1 32 "'e,: 
po/, 
Tent.?l.fl"" en P au !imbl? 
2 4 
Co 0/o 
M •1 
. gt 
T«:"ne-ûr en Cc 
daris le pettofo 
32 m •<! 
16 32 m ~<! 
T"tOè!Jt' l!'n ~-J: g 
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1<· 
16 32 ri eq 0"-,--,,-....... ----.------..... ~ 16 
Fig. 5. - Composition foliaire en fonction de la teneur en K de la solution nutritive. 
cet èffet va de pair avec une diminution de la tenel1r 
en huile. C'est un argument de plus pour justifier b 
vulgarisation de la fertilisation potassique dans la 
mesure où les graines ont une valeur marchande 
non négligeable et lorsque l'on recherche un fort 
coefficient de multiplication. Enfin, lorsqu'une variété 
comme le BJA a tendance naturellement à produire 
des graines de qualité inférieurè, la déficience votas· 
sique accentue œ caractère. 
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SUMMARY 
The study of tl!e influence e.xened by potassic 
nutrition on the behaviour of the three varieties of 
Gossypium hirsutum (B 50, BJ A 592 and Allen 333) is 
studied under soilless culture conditions. 
Tlie effect of increasing dosages of potassium ou 
seed cotton production and on earliness is evidem. 
The number of bolls per plant and the meau ball 
v,.,eigltt are directly i11flue11ced. 
The influence of potassic mtlritiou on the quality 
of seeds [s particularly importmxt. Poüissiwn Jefi-
ciency increases the percemage of empry seeds. 
Potassium deficie11cy reduces the maturicy of 
fibers and the micronaire index, ivhiclz is in opposi-
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lion ta the observation made ou the fields. lt seems 
that this diHerence of belzaviour may be explained 
by the varyi11g apritude possessed by the radicular 
systems of the different varieties to assimilate soif 
potassium. 
RESUMEN 
El eswdio de la influencia de la nutricion potdsica 
sobre el comportamiento de tres variedades de Gos-
sypium hirsutum ( B 50, BJA. 592 y Allen 333) se lza 
realü:.ado en co11dicioJ1es de cultiva sin suelo. 
El ef ecto de dosis crecientes de potasio se mani-
f iesta en la produccidn de algodôn y eu la precocidad. 
El mimera de capsulas por planta y el peso media 
capsutar experimentau tma influe1Icia directa. 
La inf luencia de la nutriciôn potdsica es particular-
mente importante en la calidad de las semillas. Una 
deficiencia potdsica aumenta el porcenta;e de se-
millas vacîas. 
La deficiencia potdsica reduce la madurez de las 
fibras y el indice micronario. 
Pero de modo general, en estas condiciones de 
culth•o sin suelo, las intersecciones entre el factor 
varietal y el factor nutrici6n potdsica son poco 
!!Wnerosas, lo que estd en contradicci6n con las 
observaciones efectuadas en los campos. Parece ser 
que esta diferencia de comportamiellto debe acha-
carse a una aptitud mds o menas grande de los sis-
temas radiculates de las diferelltes variedades, para 
asimilar el potasio del suelo. 
